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Период 1990-х годов до сих пор отзывается в сердце каждого россиянина. Именно на 
этот период приходится наискорейший рост коррупции в сфере государственной власти. Но 
стоит отметить, что в 2000-х годах правящие круги довольно быстро осознали, что дальней-
ший беспредел в экономике и уровень коррумпированности достаточно быстро развалят 
страну. Были предприняты попытки налаживания законности, что увенчалось определенным 
успехом. 
Искоренить коррупцию − значит создать сильное правовое государство, которое эффек-
тивно служит своим гражданам. Победить коррупцию означает создание конкурентоспособ-
ной экономики. Ликвидация коррупции поможет сформировать зрелое гражданское общест-
во. А задача людей, от которых зависит будущее России, заключается в сохранении ее цело-
стности и единства. Следует не забывать о необходимости помнить и чтить прошлое своей 
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КОРРУПЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ЯВЛЕНИЕ 
 
В настоящее время явление коррупции присуще любому современному государству, 
особенно государствам с переходной экономикой. К таким государствам относится и Россия, 
в которой проблема с коррупцией, на наш взгляд, является номером первым. Ведь на сего-
дняшний день мы наблюдаем стремительный рост этого явления. 
Коррупция является следствием уже существующих в государстве политических, соци-
альных и экономических проблем. Коррупция приходит к уменьшению тогда, когда государ-
ство здорово в социальном, экономическом и политическом плане, когда осуществляется 
действенный контроль и надзор в системе управления, когда происходит производство и 
распределение общественных благ. Коррупция всегда вредит общественным интересам. Если 
не начать противодействовать этому явлению, то коррупция начнет стремительно разрас-
таться, поражая при этом все новые сферы деятельности. Если такое случится, то произойдет 
институциализация коррупции, в таком случае для многих коррупция станет частью жизни, 
социальные отношения будут деградировать, а правовые институты перестанут работать. 
Коррупция в таких масштабах подрывает правовые основы существования государства, пре-
вращая право в товар. В настоящее время в российских органах власти коррупция вышла на 
уровень по-настоящему общенациональной угрозы. 
В статье 1 ФЗ № 273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» дается такое опреде-
ление понятию «коррупция»: злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юри-
дического лица. Причинами коррупции, по данным Национального Антикоррупционного 
Совета Российской Федерации, являются: 
Экономические ― низкие заработные платы, неадекватные объему полномочий служащих. 
Институциональные ― отражают степень развитости институтов гражданского общества 
и правового государства. Например, закрытость государственных служб, нормотворчество, 
не соответствующее поставленным задачам, кумовство при трудоустройстве. 
Социально-культурные ― переориентация в обществе ценностей с духовных на потре-










Источниками коррупции являются бесконтрольная реализация полномочий чиновника-
ми, их невысокое правовое сознание, безнаказанность. Необходимо подчеркнуть, что в кор-
рупционных отношениях чаще всего участвуют две стороны, ведь существует мнение, что, 
возможность «договориться» устраивает многих. Например: студентов устраивает корруп-
ция, некоторых должностных лиц устраивает коррупция, спортсменов и журналистов кор-
рупция тоже устраивает. Следует признать, что в сегодняшней России коррупция действи-
тельно имеет системный характер и, возможно, устраивает обе стороны, участвующие в кор-
рупционном процессе, ведь по данным ВЦИОМ 2006 года, значительная часть населения не 
считает коррупцию преступлением. 
Актуальность борьбы с таким социально-опасным явлением, как коррупция, обусловлена 
следующим рядом обстоятельств: во-первых, коррупция влечет за собой серьезные наруше-
ния прав и свобод граждан; во-вторых, распространение коррупции подрывает авторитет го-
сударственного аппарата; в-третьих, коррупция имеет свойство быстрого распространения в 
государственно-властных структурах. Названные обстоятельства признаются учеными-
юристами, социологами, работниками правоохранительных органов, представителями орга-
нов государственной власти. 
Вредное влияние коррупции свободно прослеживается на примере экономического бла-
госостояния России: улучшению экономики РФ мешает коррупция, которая разрушительно 
влияет на экономическую сферу. Она приводит к сбою механизмы конкуренции, возникают 
барьеры к свободе предпринимательской деятельности, ущемляются права собственности, 
растрачиваются бюджетные накопления, вне всяких причин повышаются цены и тарифы. 
Все перечисленные процессы приводят к росту теневой экономики. Иначе говоря, коррупция 
мешает формированию в России конкурентоспособной экономики, росту благосостояния 
граждан РФ, развитию гражданского общества. 
Взаимосвязь между уровнем коррупции и эффективностью экономики очень велика. Да-
же сравнительно небольшой спад уровня коррупции приводит к резкому увеличению ВВП. 
Коррупция в настоящее время является одним из основных факторов, определяющих степень 
развития экономики в стране. Высокий уровень коррупции воздействует на экономику убий-
ственно. И только при снижении уровня коррупции Россия сможет вырваться вперед, обо-
гнав самые развитые страны мира. По нашему мнению, именно коррупция представляет со-
бой один из самых главных феноменов, который затормаживает развитие экономики в нашей 
стране. Коррупция уничтожает социальные лифты, низшие слои общества лишаются доступа 
к качественным общественным благам. Коррупция мешает строительству инфраструктуры и 
армии. В России уровень коррупции выше, чем в других странах с такими же доходами, как 
в Российской Федерации. 
Стоит также обратить внимание на то, что государство все же предпринимает попытки 
борьбы с этим явлением. Так, Федеральный Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» устанавливает основные принципы противодействия, правовые и 
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимализации, если 
не полной ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Но все же не следует 
недооценивать явление коррупции, нужно принять исчерпывающий комплекс нормативно-
правовых актов, которые понесут за собой законодательное установление: 
− твердых стандартов поведения государственных и муниципальных служащих, четко 
установленных запретов и ограничений, связанных с прохождением службы; формирование 
механизма исполнения этих самых запретов и ограничений, контроля за их соблюдением; 
− запретов на использование государственным или муниципальным служащим разного 
рода атрибутов, которыми он располагает в связи с прохождением службы, в личных целях; 
− недопустимости в течение определенного периода времени, перехода на работу или 
службу в организацию или структуру, с которой деятельность чиновника была непосредст-
венно связана в период его предшествующего пребывания на государственной службе; 
− мер финансового контроля, применяемых не только непосредственно к государствен-
ному или муниципальному служащему, но и к большинству членов его семьи; 
− нормативно–правовых норм, противостоящих незаконному обогащению, в соответствии 










всех уровней, ответственных должностных лиц, работников правоохранительных, надзорных и 
контролирующих органов, судей стали абсолютно прозрачными, чтобы вышеперечисленные 
лица раскрывали перед обществом все свои доходы и расходы; и если они не соответствуют 
тем, которые данные лица имеют в силу занятия той или иной должности, то эти самые лица 
должны пояснить их происхождение, чтобы в последующем на основании этого, появилась 
возможность дать их действиям юридическую оценку и привлечь их к ответственности. 
В заключение хотелось бы отметить, что потери, которые несут от коррупции государст-
во и общество в России, настолько велики, что любые разумные затраты на реализацию ан-
тикоррупционной программы обеспечат быструю отдачу, во много раз превышающую вло-
жения. Борьба с коррупцией ― дело сложное и, по нашему мнению, антикоррупционная по-
литика обязана стать постоянной частью государственной политики. Именно коррупция яв-
ляется одной из главных причин, тормозящих развитие экономики России. Сегодня корруп-
ция медленно уничтожает российское общество и государство. 
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КОРРУПЦИЯ КАК ПРОБЛЕМА НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО 
 
В современном мире коррупция является одной из наиболее актуальных проблем. Она 
затронула практически все сферы жизни человека. С точки зрения этимологии термин «кор-
рупция» берет начало в латинском «corruptio» ― «подкуп, порча». Приведем наиболее рас-
пространенное определение: «Коррупция ― это преступная деятельность в сфере политики 
или государственного управления, заключающаяся в использовании должностными лицами 
доверенных им прав и властных возможностей c целью личного обогащения». 
Параллельно существует понятие «взяточничество», которое ошибочно считают синони-
мом «коррупции». Если же разобраться, то «взяточничество» ― это награда/ее предложение, 
выражающаяся в плате деньгами/услугами, вещами, имеющими определенную ценность, го-
сударственным служащим или другим лицам, таким, как сотрудники конкурирующих фирм 
с целью достижения выгодной договоренности, получения частной информации или другой 
помощи, которую тот, кто дает взятку, не может получить законно. 
Следует сказать об Уголовном кодексе Российской Федерации как одном из основных 
документов Российской Федерации, который устанавливает уголовную ответственность за 
преступления, в том числе коррупционные. Выделим несколько статей по интересующему 
нас вопросу: 
статья 204. Коммерческий подкуп; 
статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями; 
статья 290. Получение взятки; 
статья 291. Дача взятки; 
статья 292. Служебный подлог. 
Отмечаю, что помимо УК существует еще ряд законов и нормативных актов, закреп-
ляющих меры антикоррупционной направленности. Так, например, Федеральный закон «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», который закрепляет основ-
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